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A partir de la introducción masiva de Internet en las instituciones de educación
superior (IES) en México se han realizado esfuerzos en todas ellas para adqui-
rir tecnología y capacitar a los docentes en su uso, aunque sin existir hasta el
momento un plan de acción nacional en materia de alfabetización digital que
promueva la integración y apropiación para la práctica docente de las Tecnolo-
gías de la información y comunicación (TIC).
La Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) ha participado en proyectos
que han sido apoyados por el Gobierno Federal, permitiéndole contar en la
actualidad con una infraestructura tecnológica sólida, sobre la que, hasta esta
fecha, no se ha realizado una evaluación en cuanto al uso pedagógico que de
ella hacen los profesores.
A pesar de los importantes avances en cuanto a los procesos de la evalua-
ción de la educación superior y las recomendaciones reiteradas sobre la nece-
sidad de un sistema de información sobre educación en México, prevalece una
situación de fragmentación y de carencia de estandarización en la información
del nivel de educación superior del sistema nacional, que se manifiesta en la
falta de consenso respecto a sistemas de indicadores para el análisis y segui-
miento de sus procesos y acciones.
Con el objetivo de consolidar un sistema de información nacional, que per-
mita unificar criterios para integrar y articular los datos que generan las diferen-
tes dependencias de educación superior, se establecen como parte de los ob-
jetivos elementales la elaboración de diagnósticos transversales o sincrónicos
sobre la situación de la educación superior en un momento específico que
hagan posible la observación en el tiempo del comportamiento de las variables
relevantes y realizar análisis prospectivos para identificar problemáticas futu-
ras con el fin de plantear acciones fundamentales en el marco de la educación
superior: la docencia, la investigación, la extensión, el apoyo académico y la
gestión.
Gee (2006) señala las diferencias entre el hablar y el escribir, llamando
particularmente la atención de que a pesar de la riqueza de la escritura (los
escritores, dice, tienen más tiempo de estructurar sus ideas para luego plas-
marlas en papel), ésta también facilita más el distanciamiento que el habla,
que es cara a cara. En todo caso, conviene recordar que la existencia de diver-
sas prácticas culturales requiere del uso de lenguajes diversos que se plas-
man en ciertas formas y explotan determinadas características de acuerdo a
cada realidad.
Una vez instaurados los sistemas alfabéticos, el paso a la incorporación a
una cultura escrita es lento. En un principio, los logógrafos florecieron entre el
siglo VI a.C. y alrededor del año 400 a.C. como cronistas anteriores a Herodo-
to, que sin saber leer, plasmaban como escritura en prosa la historia, noticias,
leyendas, genealogías y usos y costumbres de los pueblos griegos. Para la
edad media el saber escribir era un arte de copista, transcripción fiel de unos
signos, un dibujo (Viñao, 1999); estas copias y repeticiones de alguna manera
recordaban la dependencia de la tradición oral.
Posteriormente escribir significa poder comunicar ideas propias, diferen-
tes de las de un grupo, posibilitando otro tipo de relaciones con la sociedad.
La escritura permite un modo de comunicación que posibilita trascender
espacios, tiempos, lugares, y facilita el nacimiento de la ciencia, el registro y
archivo de documentos; cambia modos de pensamiento y expresión, de orga-
nización social y comercial (Clemente, 2004).
Clemente (2004) y Gee (2006) nos recuerdan que la escritura, en un pri-
mer momento, no se hizo para ser leída propiamente, sino para cumplir funcio-
nes comerciales y religiosas, de esta manera, una primera alfabetización se da
en el sentido de enseñar las destrezas necesarias para cumplir estas funciones.
Theuth y Thamus (diálogo dentro del mismo diálogo) se observan las posiciones frente a la
escritura como «fármaco de la memoria y de la sabiduría» y la idea contrapuesta de que ésta
producirá olvido en las almas de quienes aprendan las letras, descuidando la memoria «ya
que, fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, no
desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos».
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Las TIC se constituyen en este momento como un factor importante para
la evaluación de la calidad de los programas educativos de las IES en torno a
su uso académico, administrativo y de gestión, las posibilidades de acceso a
las mismas y los resultados en materia de innovación educativa.
En el presente trabajo de investigación nos proponemos conocer de qué
manera el profesorado capacitado en los diversos programas de la Universi-
dad Autónoma de Chiapas (Unach) ha promovido un uso adecuado de las TIC
para mejorar su práctica docente, apropiándose de las herramientas conoci-
das, adaptándolas a sus actividades y generando oportunidades de innovación
educativa; así como en qué grado la gestión de los procesos de integración de
las tecnologías en la institución ha beneficiado una alfabetización digital hacia
su profesorado, de manera que se puedan sentar las bases para la propuesta
de un modelo funcional que permita clarificar el papel de las tecnologías en el
proceso de enseñanza al interior de esta institución de educación superior, la
más grande del Estado de Chiapas, que le habilite para abordar oportunidades
y retos en apoyo al crecimiento del uno de los estados con los más bajos
índices de desarrollo de México1.
1.1  Objetivos de la investigación
Objetivo general:
Diseñar un modelo institucional de alfabetización digital para profesores uni-
versitarios, concebido y construido en el marco de una institución de educación
superior pública: la Universidad Autónoma de Chiapas, México.
1 El Índice de marginación 2000, basado en el XII Censo General de Población y Vivienda,
ubica al estado de Chiapas como la entidad con el mayor grado de marginación de la Repúbli-
ca Mexicana. Este índice se construye con indicadores referidos a las siguientes dimensiones
socioeconómicas: educación, vivienda, ingresos monetarios y distribución de la población. En
el caso particular de la educación, los indicadores considerados son el porcentaje de pobla-
ción de 15 años o más analfabeta, y el porcentaje de población de 15 años o más sin educa-
ción primaria completa (ANUIES, 2006).
2.1  El concepto de alfabetización
La alfabetización por sí misma, sus procesos y sus objetivos, no están
desligados de la historia de cada individuo y de cada sociedad. Experimenta
así transformaciones importantes, no sólo como  concepto, sino también en su
forma de ser concebida y en sus funciones y propósitos.
El ser humano es el único animal de la Tierra que puede contar histo-
rias.  La comprensión de la vida se ajusta a las «historias» que elabora
y cuenta el simio sabio.  (García Carrasco, 2007, p. 257).
Cada sociedad ha encontrado la manera de contar sus historias. En un
inicio este proceso se dio a través de la oralidad, para posteriormente encon-
trar una manera más perdurable y menos supeditada a la capacidad de memo-
ria de quienes tenían el conocimiento en sus manos.
Nacen entonces los sistemas de escritura y con ellos nuestra visión tradi-
cional del concepto de alfabetización: la capacidad de leer y escribir. Veremos
que en un principio ese leer y escribir están ligados a las destrezas simples de
codificar y descodificar signos y símbolos.  Sin embargo, es importante enten-
der ahora a ese leer no como una descodificación o sonorización de unas
letras, sino como una reconstrucción del significado del texto (Fons, 2004).
Gee (2006) en concordancia con Havelock (1996) sostiene que el desper-
tar y el auge de la cultura griega se debe en gran medida a la escritura: los
narradores de cuentos y poemas «hechizaban» a su público, permitiendo al
oyente identificarse con la narración; narración que a su vez guardaba valores
y creencias de esa sociedad que se reafirmaban con cada presentación y per-
mitió una identificación total de cada individuo al interior de esta cultura. El
coste de abandonar lo memorizado y memorizar de nuevo era demasiado gran-
de.  El cambio de la tecnología de la comunicación (de la oralidad a la escritu-
ra) a través de la alfabetización permite la renovación de esa memoria en cual-
quier momento1.
1 En la obra Fedro (274c-275e), Platón plasma el diálogo entre Sócrates y Fedro en el que
debaten, dentro de varios asuntos, sobre el arte de la escritura. En la exposición del mito de
II. METAMORFOSIS DEL CONCEPTO DE ALFABETIZACIÓN
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